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INLEIDING ; -
Op 17 maart 4971 werd door ir.; G. Wansink, secretar is van de 
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO, de installatie 
verricht van de Werkgroep TNO voor Onderzoek Irrigatie met Afval-
water Aardappelmeelfabrieken. De taak van deze werkgroep is als 
volgt omschreven: 'Het zich vormen van een oordeel en het rappor-
teren aan de Raad omtrent de technische, economische en sociale 
meHïes van het gebruik van aardappelmeelafvalwater voor irrigatie -
doeleinden, als middel ter bestrijding van milieuverontreiniging, ver-
oorzaakt door het lozen van die afvalstoffen in oppervlaktewater. Deze 
rnerites Äoeten zflwianig worden omschreven,- dat zij kunnen worden 
vergeleken met die van andere methoden, welke tot het oplossen van 
dit afvalwaterprobleem kunnen bijdragen'. 
Tijdens de voortgang van de door de werkgroepleden in dit kader 
verrichte werkzaamheden werd de behoefte gevoeld zich op de hoogte 
te stellen Van de maatregelen die in het buitenland ten aanzien van de 
vermelde problematiek worden genomen. 
Hiertoe werd in de week» van 1 t /m 5 november 4 971 een bezoek ge-
bracht aan een aantal aardappelmeelfabrieken in Denemarken. 
Aan deze studiereis werd deelgenomen door de volgende personen: 
- i r . C? Baars, Landbouwhogeschool, Wageningen; 
- dr. i r . F .A.M, de Haan, Instituut voor Cultuurtechniek en Water-
huishouding, Wageningen; 
- G. J. Hoogeveen, ing. , Cultuurtechnische Dienst, Utrecht; 
- C L . Pall and, ing., Kon- Ned. Heidemaatschappij, Arnhem; 
,<* F.- Riem Vis, ing., Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Haren; 
- i r . J .H. Voorburg, Rijks Zuivel-Agrarische Afvalwaterdienst, Arnhem. 
Dit reisverslag werd opgesteld aan de hand van dagelijkse mede-
rapportages door alle deelnemers. Bij elk; der bezochte fabrieken werd 
bovendien een lijst met in de Deense taal gestelde vragen achtergelaten, 
met het verzoek deze vragenlijst na beantwoording terug te zenden. 
Ook de op deze wijze verkregen gegevens zijn in dit verslag verwerkt. 
Hierbij wordt dank gebracht aan de heer K. Dal s gaard van de Deense 
Aardappelmeelindustrie, en de heer N. J. Blijleven van de Nederlandse 
Ambassade in Kopenhagen, die zeer veel medewerking verleenden bij 
de voorbereiding van deze studiereis. 
Een speciaal woord van dank aan de bedrijfsleiding van alle bezochte 
fabrieken voor de openheid waarmee het gezelschap tegemoet werd ge-
treden, is zeker op zijn plaats. 
PROGRAMMA 
2 - l l - ' 7 1 : voormiddag 
Andelskartoffelmelsfabrikken Eenderjylland te Toftlund; 
Toftlund ligt noord-westelijk van Aabenraa. 
namiddag 
Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland te Brande; 
Brande ligt ten zuid-oosten van Herning, aan de weg 
Herning-Vejle. 
3 - l l - ' 7 1 : voormiddag 
Laboratorium Karl Kr^yer in Viby, nabij Aarhus 
namiddag 
Andelskartoffelmelsfabrikken Djursland te Auning; 
Auning ligt noordelijk van Aarhus aan de Weg Randers-Grena. 
4-11 - ' 7 1 : voormiddag 
Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel te Dybvad; 
Dybvad ligt noordelijk van Aalborg op de weg Aalborg-Saeby. 
. namiddag 
Andelskartoffelmelsfabrikken Karup te Karup; 
Karup ligt ten zuiden van Viborg op de weg Viborg-Herning. 
In de navolgende paragrafen zal een bespreking worden gewijd aan 
elk van de bezochte fabrieken, die zoals de aanduiding 'andels' aanr 
geeft alle coöpratief zijn opgezet. Het bezoek aan het Karl Kr^yer labo-
ratorium wordt buiten beschouwing gelaten. 
:In de samenvatt ing woeden devbornaarns te ' cbnc l i i s ies weergegeven 
en wordt met name de overdraagbaarhe id naa r Neder landse oms tan -
digheden aan een beschouwing onderworpen. 
FABRIEK IN TOFTLUND 
^Capaciteit; 
'Deze fabriek heeft een verwerkingscapaci te i t van 15 ton aa rdappe-
len 'per uu r . De campagne loopt van 15 September tot 15 december , ge -
durende welke periode per week s teeds 5-| dag continu wordt gewerkt , 
overeenkomend m e t een draai t i jd van 128 u ren /week en 1660 u r e n / 
campagne. Perscampagne wordt ongeveer 24 000 ton aardappelen v e r -
werkt , r e su l t e rend in een zetmeelproduktie van ongeveer 4000 ton. 
Waterverbru ik : 
3 
P e r uur wordt ongeveer 80 m water gebruikt a ls waswater , terwij l 
3 
in diezelfde tijd een hoeveelheid p roceswate r Vrijkomt van 70 m . Om-
gerekend zijn dit hoeveelheden van: 
5 ,3 m^ waswater / ton aardappelen 
4 ,7 m p roceswa te r / t on aardappelen 
Waswater : 
Het waswater wordt via een zandvang naa r dr ie ach te r e lkaar ge le-
gen beluchtingsvijvers gevoerd. Beluchting vindt normaa l plaats aan 
de oppervlakte , terwij l enige ext ra beluchting wordt ve rk regen door de 
onderl inge si tuering van de v i jvers ; deze liggen namelijk op v e r s c h i l -
lend niveau; e r t r eed t een natuurli jke overloop op van het water naar de 
opeenvolgende vi jvers via uit k ieze ls tenen gemetse lde t r ap j e s . Na het 
derde bass in wordt het water r e c h t s t r e e k s op een beek geloosd. De v i j -
v e r s met een gezamenlijke oppervlakte van + 3 ha hebben in totaal 
50 000 D. Kr . gekost voor aanleg. 
De aldus ve rk regen reiniging van het waswater i s vr i j s u m m i e r . Dit i s 
het duidelijkst te zien aan de schuimvorming in de beek,, ; jdieook op 
enkele honderden m e t e r s afstand van de fabriek nog v r i j aanzienlijk i s . 
Bovenstrooms van het lozingspunt komt vis voor, mogelijk ook op zee r 
grote afstand van de fabriek in s t roomafwaar tse r icht ing. 
Op de zuivering en lozing van het waswater wordt geen speciale con-
trole uitgevoerd. 
Proceswater: 
Een gedeelte hiervan wordt via beregening van landbouwgrond ver-
werkt. Hiertoe is door de fabriek een bedrijf van 80 ha aangekocht; 
bovendien wordt 50 ha gepacht. In principe heeft de fabriek dus 130 ha 
beschikbaar voor beregening. Slechts de hooggelegen gedeelten komen 
hiervoor echter in aanmerking, overeenkomend;^et een oppervlakte 
van rond 50 ha. Het gehele bedrijf omvat 50 ha beregend grasland en 
30 ha niet beregend graan. 
Van de 50 ha die voor beregening in aanmerking komt ligt 30 ha in gras, 
ongeveer 10 ha wordt beteeld met graan en ongeveer 10 ha met bieten, 
koolzaad e. d. Aardappelen worden niet verbouwd wegens het veelvuldig 
voorkomen van stenen in de grond. 
Op deze 50 ha wordt jaarlijks een hoeveelheid proceswater toegediend 
van 80-100 mm. Dit betekent dat in totaal ongeveer 50 000 m^ maxi-
maal op deze wijze wordt verwerkt. Aangezien de totale produktie aan 
3 proceswater ongeveer 115 000 m per campagne bedraagt, wordt dus 
slechts de helft tot een derde van het proceswater verregend. De rest 
wordt naar een bergingsbassin in de vorm van een complex laaggelegen 
graslanden met een oppervlakte van rond 30 ha geleid. Ook op de mo-
menten dat niet kan worden beregend, bijvoorbeeld tengevolge van vorst, 
wordt het proceswater naar dit bassin gevoerd. 
Volgens vroeger verrichte analyses komt een beregening met 50 mm 
proceswater overeen met een kunstmesttoediening van: 
+ 950 kg kalksalpeter (16%) (150 kg N/ha) ., 
+ 750 kg K50 (350 kg K 20/ha) 
+ 300 kg superfosfaat (18%) ( 55 kg P 2 0 5 / h a ) 
totaal + 2 ton kunstmest 
Vroeger werden hoeveelheden van 200 mm, ruwweg overeenkomend 
met 8 ton kunstmest/ha, toegediend. Dit gaf echter grote problemen, 
met name door de legering van granen. Daarom wordt sinds 5 jaar niet 
meer gegeven dan 80-100 mm. Deze gift wordt ineens toegediend. De 
beregende oppervlakte wordt ingenomen door hooggelegen gronden, be-
staande uit vrij grofzandig en steenrijk bodemmateriaal. Door de hier-
m e e gepaard gaande grote inf i l t ra t iecapaci te i t van de grond, kan on-
danks de hellende ligging van het t e r r e i n en de vr i j gróte gift ineens , 
een regelmat ige verdeling van het water via beregening worden v e r -
kregen . In de laags t gelegen t é r re ingedëè l t ën werd echter een, zij het 
ger inge , samenvloeiing van water bovengronds gecons ta teerd . 
Technische gegevens: 
Vanuit de fabriek wordt het p roceswate r naar een betonnen voor-
' ' ^ 3 
raELdyeservoir geleid met een inhoud van ongeveer 500 m . De hierbi j 
optredende schuimvorming l e v e r t een belangrijk probleem; men t r ach t 
dit te bes t r i jden door het p roceswate r , a lvorens dit in het r e s e r v o i r 
.te leiden, over een vr i j grote oppervlakte te ve r sp re iden en te besproe i -
en met water . Ten tijde van het bezoek waren twee a r b e i d e r s h i e rmee 
bezig. 
Vanuit het v o o r r a a d r e s e r v o i r wordt het p roceswate r via onder -
grondse leidingen weggepompt, hetzij naar de beregeningsvelden, he t -
zij naar het berg ingsbass in . Hier toe zijn twee pompen beschikbaar , elk 
met een e lek t romotor van 40 pk en een capacitei t van 80 m ^ / u u r bij een 
opvoerhöogte van 80 m waterkolom. Slechts een van deze pompen is in 
gebruik, de ander dient a l s r e s e r v e . 
De ondergrondse leidingen, me t een lengte van + 2, 5 km totaan de 
beregeningsvelden ën £ 15 km totaan het berg ingsbass in , bes taan uit 
p . v. c . -buis me t een d iameter van 25 cm (10 tomme) . Vroeger werd 
h ie rvoor e te rn ie t gebruikt; deze buizen werden echter aangetast , w a a r -
schijnlijk omdat ze aan het einde van de campagne niet goed werden 
schoongespoeld. 
Voor de beregening zijn op de ondergrondse leiding 3 hydranten g e -
plaa ts t . Van h i e r af wordt het wa te r via bovengrondse leidingen van dik 
aluminium, diameter ' -10 'cm, naar de regenvleugels gevoerd. Gelijk-
tijdig kunnen 3 regenvleugels worden opgezet, waarvan 2 in gebruik 
voor beregening en 1 voor verplaa ts ing . De lengte van een regenvleu-
gel bedraagt 240 m. Hierop zijn 20 s p r o e i e r s geplaats t van het type 
D. W. I. (Danish Water Industry, Snoghj^j) met een sproeieropening 
van 4, 8 mm. Deze geven een opbrengst van + 1, 7 m per uur , bij een 
opstelverband van 12 x 12 m overeenkomend met een beregenings-
intensi tei t van 12 m m per uur . De regenvleugel i s ru im 8 uur op d e -
zelfde p laa ts in bedrijf, zodat dan ongeveer 100 m m wordt toegediend. 
Door gelijktijdig twee regenvleugels in bedrijf te houden me t elk 20 
s p r o e i e r s kan dus bijna 70 m / u u r worden verwerkt» d. w. z. de ge -
hele proceswaterprodukt ie . 
De gehele ins ta l la t ie wordt bediend door éen a rbe ide r , een boer 
met een eigen bedrijf van 6 ha; gedurende de campagne is deze man 
op de fabriek werkzaam en ve rzo rg t dagelijks van 8 uur tot 16. 30 uur 
de beregening. Verplaatsing van het ma te r i aa l geschiedt he lemaal met 
handkracht . Buiten de beregeningsuren wordt het p roceswate r naar het 
berg ingsbass in gepompt; zoals r eeds e e r d e r aangegeven wordt dus 
s lechts ru im een derde van'de totale hoeveelheid p roceswate r v e r r e -
gend. 
Gedurende de zomermaanden wordt in droge per iodes ook met 
schoon water beregend. 
Algemeen: 
Het bedrijf heeft 150 stuks vee , 50 melkkoeien en 400 stuks jongvee. 
Alleen het jongvee wordt geweid, he t melkvee staat het gehele j aa r door 
pp stal . 
Met afvalwater behandeld gras land wordt niet beweid en alleen ge -
maaid . Er werden tot nu toe geen indicat ies gevonden voor het f r e -
quenter voorkomen van kopziekte op dit bedrijf in vergelijking tot an-
dere bedrijven uit de omgeving. Kopziektegevaar kan worden verkle ind 
door stalvo ede r ing, aangezien daardoor de voedergift u i t e r aa rd beter 
in de hand kan worden gehouden. 
, Pe, beregening wordt in e e r s t e instantie toegepast om het afvalwater 
kwijt te raken. De rentabi l i te i t van het landbouwbedrijf laat te wensen 
over . Voor de fabriek is de afvalwaterverwerking een g ro te r belang 
dan het behalen van optimale opbrengsten. Als gevolg is men niet al te 
s te rk ge ïn t e r e s see rd in verfijning van de techniek van toediening, aan-
gezien dit noodzakelijkerwijze gepaard zal gaan met een vergrot ing van 
de verwerkingskosten . Inzicht omt ren t deze kosten per eenheid afval-
water kon niet worden verkregen . 
Ten tijde van het bezoek werd met tankwagens vanaf de fabriek p r o -
ceswater afgevoerd voor proeven, te nemen door de Deense pendant 
van Staatsbosbeheer . 
FABRIEK IN BRANDE 
Bij het bezoek aan deze fabriek waren behalve de bedrijfsleiding 
tëv€sn"6°de'here« Venoven Borgholm van de Deense Heidemaatschappij 
aanwezig voor het ve r s t rekken van informat ie . De Deense' Heiide-
maatWchppij i s indert i jd betrokken geweest bij de aanleg van de be -
regéningsins ta l la t ie . 
Capacitei t : 
De fabriek heeft een verwerkingscapaci te i t van 20 ton aardappelen 
per uur . Tijdens de campagne wordt 5j dag per week continu gewerkt . 
Waterverbruik : 
Het totale wate rverbru ik bedraagt 170 m / u u r . Hiervan i s 100 m 
per uur nodig voor wassen en t r anspo r t . Tijdens het zetmeelwinnings-
proces wordt 70 m 3 / u u r toegevoerd; tezamen met 15 m 3 / u u r uit de 
verwerk te 20 ton aardappelen lever t dit een hoeveelheid p roceswate r 
van 85 m / u u r . De afzonderlijke afvalwaters t romen bedragen derhalve: 
waswater : 100 m / u u r = 5 m / ton aardappelen 
p roceswa te r : 85 m / u u r = 4, 3 m / ton aardappelen 
"Waswater: 
Ook h ier wordt het waswater door d r ie opeenvolgende, vr i j kleine 
bass ins gevoerd, waarvan wederom het e e r s t e fungeert als zandvang. 
Vervolgens wordt het water r e c h t s t r e e k s in een langss t romende beek 
geleid. Dit sys teem voldoet zo slecht dat de fabriek naa r s t ig naar de 
opzet van een nieuw re in ig ingssys teem voor het waswater zoekt; men 
denkt hierbi j aan de aanleg van nieuwe en g ro t e r e bas s ins , eventueel 
uitgerus^ rme.t een ext ra beluchtingsmogelijkheid. De dwang h ie r toe 
komt van overheidswege; ,er komen zo langzamerhand zoveel klachten 
over de0beekverontreiniging, dat de fabriek de aanzegging heeft ge -
kregen,nog s lechts een beperkte tijd van deze lozingsmogeli jkheid ge-
bruik te mogen maken. 
P r o c e s w a t e r : 
Dit wordt vanuit de fabriek in een naastgelegen betonnen r e s e r v o i r 
geleid. Ook h ie r wordt hinder ondervonden van schuim vorming, vooral 
bij s te rke wind; dit t e m e e r omdat deze fabriek binnen de normale 
bebouwing van Brande is gelegen. 
Vanuit het r e s e r v o i r wordt het p roceswater via ondergrondse leiding 
naar berg ingsbass ins gevoerd die pp ongeveer 4 km afstand van de fa-
br iek zijn gelegen. De berging wordt gevormd door een complex van 
bufferbassins en vloeivelden met een gezamenlijke oppervlakte van on-
geveer 12 ha, in eigendom van de fabriek. Vanaf 1945 tot 1965 was dit 
de enige mogelijkheid voor afvalwaterverwerking. In die tijd bleek, 
ook op deze goed doorlatende zandgrond, door be zinking van m a t e r i a a l 
uit het afvalwater verstopping van de grond op te t reden . Daarom was 
het noodzakelijk de vloeivelden eens in de 3 tot 4 j a a r te diepploegen 
tot 80 cm diepte. 
Deze moeili jkheden, tezamen met de bezwaren van s tankover las t a l -
hoewel in de d i rec te nabijheid van de bass ins geen bewoning i s , hebben 
de fabrieksleiding in 1965 doen beslui ten over te gaan op ver regening 
van het p roceswate r . Tot op heden heeft de fabriek h ier toe 33 ha cu l -
tuurgrond in eigendom verworven. De bodem bes taa t uit u i t e rma te 
l ich te , grofzandige heide-ontginningsgrond. 
Voor een ju is te verwerking van het afvalwater is het a r eaa l onvol-
doende. Dit blijkt uit de verontreiniging van twee bekeft welke aan weers-
zijden van het beregeningsgebied zijn gelegen. Door de te ger inge opper-
vlakte moet te veel water worden toegediend waardoor het grondwater 
dat op deze beken afs t roomt wordt vervuild. De toediening is eenmalig 
en bedraagt 380-500 m m ; dit afhankelijk van het opste lverband van de 
s p r o e i e r s (12 x 18 m of 12 x 12 m) . Bij s te rke wind wordt een r u i m e r 
opste lverband gekozen dan bij zwakke wind. 
Technische gegevens: 
Bij de fabriek zorgt een lagedrukpomp voor het ve rvoer van het 
p roceswate r naar de be rg ingsbass ins . Daar voer t een tweede pomp, 
met een 25 pk e lekt romotor en een capaci tei t van 80 m 3 / u u r bij een 
opvoerhöogte van 40 m w. k. , het water in de regenleiding. 
Alle ondergrondse leidingen zijn van e ternie t , d iameter 25 cm. 
Ook h ier de e rva r ing dat deze leidingen ver ro t ten ; goed schöonspoelen 
na de campagne geeft h iervan enig u i t s te l . Dit schöonspoelen is bij de 
h ie r gekozen opzet (beregeningswater uit berg ingsbass in pompen) niet 
goed mogelijk. 
Op de ondergrondse beregeningsleiding zijn om de 60 m hydranten 
geplaats t . De bovengrondse leidingen bestaan uit a luminium buis , in-
wendige d iameter 76 m m . 
De s p r o e i e r s zijn vân het type D. W. I. , 4 , 8 mm sproeieropening. 
Gelijktijdig is één regenvleugel in gebruik en één voor verplaats ing 
beschikbaar . De lengte van de vleugels kan va r i ë r en van 300-400 m . 
Dit betekent dat een hoeveelheid p roceswate r wordt verwerk t van 
42-56 m ^ / ü u r , d. w. z. ruwweg ru im de helft van de produktie . De 
s p r o e i e r s d raa ien 48 uur achter e lkaar op dezelfde p laa t s . Hierdoor 
i s de ve re i s te a rbe id voor verplaa ts ing gering, nameli jk ongeveer 3 
uur per 2 dagen. 
Bij een opstel verband van 12 x 18 m wordt door elke sproe ie r 
; • . ) . 3 
48 x 1, 7 m ver regend , overeenkomend me t een watergift van onge-
veer 380 m m . 
Algemeen: 
Het bouwplan omvat afwisselend g r a s en graan . Dit wordt gemaaid 
en verwerk t in de eigen droger i j van de fabriek, die ook voor het d r o -
gen van de aardappelvezel wordt gebruikt . Van zomer t a rwe worden 
zeer mat ige opbrengsten verkregen , namelijk 2500 kg /ha . Hierbij 
wordt geen hinder van leger ing ondervonden, hetgeen gezien de op-
brengs t niet verwonderl i jk i s . 
In het voor jaar wordt nog een geringe N-gift toegediend om het ge -
was op gang te helpen; bijmesting met kali en fosfaat vindt niet p laa t s . 
Dat h ier ondanks de hoge watergift N-bi jmest ing wordt gegeven en 
deze mat ige opbrengsten worden verkregen , moet worden toegesch re -
ven aan de diepe grondwaters tand (4-5 m) in combinatie me t de grote 
doorlatendheid van het profiel. Hierdoor komt m a a r een klein gedeelte 
van de bemestende waarde aan het gewas ten goede. Ook de vervuil ing 
van de omgevende beken wijst h ie rop . 
Van fabriekszijde is men overtuigd van de matige wérking van het 
thans in gebruik zijnde sys teem. Men wordt s teeds m e e r geconfron-
t ee rd met wettelijke bepalingen, zowel van gemeentezijde a ls van 
r i jksoverheidswege. Gestreefd wordt naar, een s te rke uitbreiding van 
het a r eaa l beregeningsgrond. Ondanks het lage produkt ievermogen 
van deze gronden kan de fabriek echter geen grond m e e r kopen tegen 
acceptabele pr i jzen, omdat de grondeigenaren de gedwongen posit ie 
van de fabriek beseffen. 
Thans onderzoekt men ook de mogelijkheid om in de zomer te b e r e -
genen met een mengsel van waswater en p roceswate r . Hier toe zou de 
campagne s te rk ver lengd moeten worden. 
Zonder de naam van de betreffende fabriek te willen noemen werd 
de informatie v e r s t r e k t dat een van de Deense aar dappelme elf abr ieken 
in het ver leden een t ienjar ig contract heeft gehad met een aantal boe-
ren omtrent de afname van afvalwater. Dit cont rac t is na beëindiging 
niet ver lengd. Noch de boeren, noch de fabriek waren tevreden over 
de gang van zaken. De betrokken boeren voornamelijk niet omdat ze 
teveel werk hadden me t de toediening. De fabriek werd, vooral bij 
wat s lech te re opbrengsten, regelmat ig las t ig gevallen me t schade-
c l a i m s , waarop over igens niet werd ingegaan. Voor een goede gang 
van zaken wordt het daa rom a ls noodzakelijk gevoeld dat de fabriek de 
beregeningsgronden in eigendom heeft. 
FABRIEK IN AUNING 
Capacitei t : 
Deze bedraagt 12^ ton per uur . Gemiddeld wordt j aa r l i jks rond 
20 000 ton aardappelen verwerkt . 
Waterverbru ik : 
Als waswater komt per campagne een hoeveelheid van ruwweg 
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100 000 m v r i j , terwij l eenzelfde hoeveelheid p roceswate r wordt ge-
produceerd . 
waswater : 5 m J / t o n aardappelen 
p roceswate r : 5 m / ton aardappelen. 
Waswater : 
Dit Word t via 4 aaneengesloten vakkenbassins rondgeleid, zonder 
ext ra beluchting. Vervolgens wordt het door een ondergrondse leiding 
' afgevoerd naar een op enige k i lomete r s afstand gelegen beek. De fa-
br iek kan tot op heden van dit sys teem gebruik blijven maken door 
jaar l i jks pr i jzen aan de plaatseli jke visclub beschikbaar te stel len, 
terwij l tevens geld wordt ui tgetrokken voor het te lkens opnieuw u i tze t -
ten van vis in de betreffende beek! 
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P r o c e s w a t e r : 
Het p roceswate r wordt via een ondergrondse leiding over een af-
stand van ongeveer ij km naar berg ingsbass ins gevoerd. Bij het b e -
zoek stonden twee van deze b a s s i n s , met een oppervlakte van elk on-
geveer 10 a r e , vol. Er vindt normale overloop plaats van het e e r s t e 
naar het tweede bass in . Bij het tweede bass in wordt het p roceswa te r 
weggepompt voor beregening. Als ext ra bergingsmogeli jkheid voor 
het geval van calamitei ten is een m o e r a s van ongeveer 10 ha beschik-
baa r . 
De fabriek heeft noch deze be rg ingsbass ins , noch de be regen ings -
gronden in eigendom. Beide behoren toe aan een indus t r iee l , die het 
gehele bedrijf, t e r grootte van 175 ha, aan een boer heeft verpacht . 
In totaal i s een oppervlakte van 100 ha beschikbaar voor beregening. 
Tussen ,e igenaar en fabriek werd in 1956 een 25- jar ig contract ges lo -
ten, doorwerkend in het pachtcontract , voor de jaar l i jkse afname van 
100:000 m proceswate r , d. w. z. de gehele produktie . 
De ins ta l la t ie is geheel door de fabriek aangelegd en bekostigd; de 
boer behoeft alleen de arbeid voor de beregening te leveren . 
Technische gegevens: 
Vanuit het tweede berg ingsbass in wordt het water in de regenleiding 
gebracht door een pomp met een 40 pk e lekt romotor en een capaci tei t 
van 84 m ^ / u u r bij een opvoerhoogte van 40 m. w. k. 
De ondergrondse leiding voor beregening bes taa t uit e ternie t , dia-
m e t e r 15 cm, en heeft een totale lengte van 1200 m. Hierop zijn 20 
hydranten geplaatst op een onderlinge afstand van 60 m. De boven-
grondse leiding bestaat uit a luminium buis, d iameter 76 m m . 
Een regenopstel l ing bes taa t uit d r ie gelijktijdig in gebruik zijnde 
regenvleugels , met elk mins tens 15 s p r o e i e r s . De sproeierafs tand in 
de vleugels i s 18 m, de afstand tussen de vleugels 24 m. 
De sp roe i e r s zijn van het type D. W. I. , 4, 8 m m sproeieropening, met 
een capaci tei t van 1,7 m / u u r . Bij een gelijktijdige werking van 45 
s p r o e i e r s kan dus de totale proceswaterprodukt ie ru imschoots worden 
verwerk t . 
Bij genoemd opstelverband van 18 x 24 m bedraagt de regenin tens i -
tei t ongeveer 4 m m per uur . De ins ta l la t ie blijft 4 -5 dagen op dezelfde 
plaats in werking, zodat een hoeveelheid p roceswate r wordt toegediend 
van 400-500 m m . 
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Algemeen: 
Het bedrijf omvat voornamelijk humusarme, vrij grove zandgrond, 
plaatselijk enigszins leemhoudend. 
Het bouwplan bestaat uit gras , graan, aardappelen en een weinig sui-
kerbieten. Jaarlijks levert het bedrijf 1000 ton aardappelen aan de fa-
briek. De veebezetting omvat 100 melkkoeien, die het gehele jaar op 
stal staan. 
, Alhoewel 100 ha bereikbaar is voor beregening, wordt, gezien de 
gift van 400-500 mm, jaarlijks slechts 25-20 ha beregend. Dit gebeurt 
voornamelijk op kunstweide en op grond bestemd voor granen. In het 
grasland is op de plaats van de sproeiers verbranding van het gewas 
waarneembaar. 
De beregeningsinstallatie wordt, slecht gehanteerd. Interesse voor 
een maximale benutting van de bemestende waarde van het proceswa-
ter ontbreekt duidelijk. Afgezien van de grote gift uit zich dit ook door 
het voorkomen van grote plassen op het land tengevolge van leiding-
lekkages. Deze houding wordt verklaard door de wijziging die sinds 
het afsluiten van het contract is opgetreden in de verhouding tussen de 
geldswaarde voor de bemesting en de arbeidskosten. Sedert 1956 zijn 
de arbeidskosten zeer aanzienlijk gestegen, terwijl de kunstmestprijs 
; nauwelijks wijziging heeft ondergaan. De boer ervaart de beregening 
thans meer als een hinderlijke verplichting dan als een voordeel. 
Het contract, zal dan ook zeker niet worden verlengd, en de fabriek 
ziet nu al uit naar andere oplossingen voor het afvalwatervraagstuk. 
De beste kansen hiertoe ziet men in de aankoop van grond. Directe 
stimulans ontbreekt, enerzijds omdat men via het huidige contract nog 
tot 1980 vooruit kan, anderzijds omdat onzekerheid bestaat omtrent een 
eventuele fusie met de aardappelmeelfabriek te Karup. 
FABRIEK IN DYBVAD 
Capaciteit: 
De fabriek verwerkt tijdens de campagne 220 ton aardappelen per 
dag, in continu bedrijf gedurende 7 dagen per week. Zij is met deze 
capaciteit van 9, 2 ton/uur de kleinste van de bezochte fabrieken. In 
totaal heeft de fabriek 220 aardappelleveranciers, waarvan de kleinste 
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5 ton en de groots te 1000 ton l ever t .
 : 
Waterverbru ik : 
Zowel aan waswater a ls p roceswate r komt 55 in /vos v r i j . Omge-
rekend per verwerk te hoeveelheid aardappelen l eve r t dit 
waswater : 6 m / ton aardappelen 
p roceswa te r : 6 m / ton aardappelen. 
Waterbehandeling: 
Deze i s zowel van het waswater a ls het p roceswate r u i t e r s t sum-
J rn i e r . E r zijn enkele bas s ins aangelegd op eigen, t e r r e i n . Deze hebben 
-Slechts een geringe oppervlakte namelijk 2400 m2 waswate rbass in 
- (inclusief zandvang) en 7280 m proceswate rbass in , beide met een 
diepte van ongeveer 1 m e t e r . De oppervlakte beschikbaar voor p r o c e s -
water i s in 4 verschi l lende vakken onderverdeeld , waar tussen een na -
tuurli jke overloop bes taa t . 
Na het l aa t s te bass in wordt het water op een beek geloosd. De B. O. D.g 
waarde van het water bij de fabriek bedraagt 2000 m g / l , bij het lozings-
punt in de beek ru im 1000 m g / l . E r vindt a l leen enige bezinking van 
m a t e r i a a l p laa ts , terwij l van eigenlijke reiniging niet kan worden ge -
sproken» Door de fabriek wordt jaar l i jks 1000 D .Kr . aan de p l aa t se -
lijke visclub geschonken. 
Het beekwater voegt zich bij s teeds g ro te r wordende beken en s t roomt 
na een afstand van 13 km te hebben afgelegd in zee uit . Onder tussen 
zijn nog aanzienlijke afvalwaterhoeveelheden toegevoegd van zuivel-
fabrieken en s lachter i jen. 
Ook bij deze fabriek worden zee r veel moeili jkheden ondervonden 
door schuimvorming in het p roceswate r wanneer dit de fabriek ver laa t . 
Tijdens het bezoek waren een dr ie ta l a rbe ide r s bezig deze schuimvor-
ming te bes t r i jden. 
In feite wordt de loop van de beek door de fabriek geregeld. Gedu-
rende de campagne wordt zij door de fabriek heen geleid. Na gebruik 
van het water voor wassen , t r anspor t en bij het zetmeelwinnings-
proçédé wordt het geheel, v e r m e e r d e r d met het vocht uit de aa rdappe-
len, na enige bezinking in de bass ins weer in het s t roombed van de 
beek geleid. 
Jaa r l i jks worden de be zinking s ba s s ins leeggemaakt . In een soor t 
na-campagne wordt nog zetmeel gewonnen uit het bezinksel van de 
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e e r s t e twee b a s s i n s . Dit l ever t u i t e r aa rd een mindere kwaliteit ze t -
mee l . Het schoonmaken van de bass ins i s noodzakelijk om het s tank-
bezwaar in de zomer op te heffen. Bovendien wordt buiten de cam-
pagne de grond in de bass ins afgedekt met s t ro , omdat ook daardoor 
de stank kan worden tegengegaan. 
Reeds vanouds heeft deze fabriek zeer veel moeili jkheden gehad 
me t het afvalwater. De e e r s t e commiss ie die aan dit p robleem werkte 
werd in 1934 opgericht . Voor die tijd werd alle water r e ch t s t r e eks op 
de beek geloosd. Alhoewel sindsdien door de aanleg van de bass ins een 
geringe verbe ter ing tot stand kwam, wordt de ondeugdelijkheid van het 
huidige sys teem beseft . De fabriek heeft wel geprobeerd gro te , aaneen-
gesloten complexen grond te kopen m a a r is e r niet in geslaagd grond 
te vinden die naar haa r mening geschikt i s voor beregening. De gron-
den rondom Dybvad zijn nogal leemhoudend, terwij l men voor b e r e g e -
ning van het p roceswate r zuivere zandgrond wil hebben. 
Thans overweegt men een fusie tussen de fabrieken van Dybvad, 
Auning en Karup. Daarbij zal dan ook gestreefd moeten worden naa r 
een wijziging in het zetmeelwinningsprocédé, zodanig dat hetzelfde 
waterverbru ik wordt gehandhaafd bij ongeveer een verdrievoudiging 
van de verwerkingscapaci te i t . Als vest igingsplaats zou Karup het 
mees t in aanmerking komen, o. a. omdat Karup omgeven is door zeer
 r 
droge heide-ontginningsgronden en daardoor be te re mogelijkheid voor 
verwerking van het afvalwater biedt. 
FABRIEK IN KARUP 
Capacitei t : 
De verwerkingscapaci te i t van deze fabriek bedraagt 15 ton a a r d -
appelen per uur . 
Waterverbruik; 
Alle water , zowel vóór het wassen en t r anspor t als voor het zetmeel-
wiriningsproces, wordt opgepompt ùit eigen bronnen. De produktie b e -
draagt : 
waswater : 3, 5 m / ton aardappelen 
p roceswa te r : 4 m /tori aardappelen 
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Waswater : 
Het was - en t r anspor twa te r wordt in twee naas t de fabriek gelegen 
bezinkingsbassins gevoerd, elk met een oppervlakte van ongeveer 
0, 5 ha. Vervolgens wordt het in vrijwel ongezuiverde toestand op een 
beek geloosd. Dit i s een hoogst onbevredigende si tuatie m e t name t e -
gen het einde van de campagne wanneer de verontreiniging van dit wa-
t e r aanzienlijk gró te r wordt. 
P r o c e s w a t e r : 
De proceswate r s t room, ten bedrage van 60 m / u u r , wordt naar 
een voor raadbass in bij de fabriek geleid en van daarui t via een onder -
grondse leiding naar het beregeningsgebied gepompt. Het surp lus , dat 
niet ve r regend kan worden, wordt via dezelfde leiding in twee bergings-
bas s ins gebracht . Deze bass ins hebben een gezamenlijke oppervlakte 
van ongeveer 5 ha en fungeren als stuwveld, d. w, z. vanuit de bas s ins 
kan hëti water r e c h t s t r e e k s de grond in dringen. 
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 Voor de beregening heeft men de beschikking oyer 58 ha droge 
hèide-ontginningsgrond, in eigendom van de fabriek. Het geheel be -
staat uit twee complexen: 
a. een blok van 38 ha, aangelegd in 1948; 
b . een blok van 20 ha, aangelegd in 1969. 
Voor b. i s wel de ondergrondse leiding aangelegd en zijn alle be -
nodigde ma te r i a l en aangekocht, m a a r dit blok is nog s teeds niet in 
gebruik voor beregening. 'Op de overige 38 ha wordt de helft van de 
totale hoeveelheid p roceswate r ver regend; de andere helft wordt ge -
loosd op de stuwveldeh. 
Technische gegevens: 
Deze hebben betrekking op het in gebruik zijnde blok van 38 ha. 
De ondergrondse leiding bestaat uit een ringleiding van e te rn ie t met 
aftakkingen op dr ie plaatsen, Deze heeft over een lengte van 1, 3 km 
een d iameter van 7", over 2,7 km een d iamete r van 5 . 
Het aantal hydranten bedraagt 25, geplaats t op een onderl inge af-
stand van 150-200 m. 
De bovengrondse leidingen bes taan uit a luminiumbuis . De s p r oe i e r s 
zijn van het type D. Vi. I. met een sproeieropening van 48 m m . 
De lengte van de regenvleugels bedraagt 200-400 m . Tijdens het 
bezoek waren twee regenvleugels in gebruik met elk 15 s p r o e i e r s , 
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geplaats t op een onderlinge afstand van 12 m. Het normale sp roe i -
verband is 24 x 12 m. 
Dé bediening vân dé beregèhingsins ta l la t ie kost j arbeidskracht , ; 
d .w. z. aanzienlijk minder dän overeenkomend met hun capaci tei t van 
1,7 m ' / u u r . Bij gelijktijdig gebruik van bovengenoemde twee regen-
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vleugels wordt dus 30 m / u u r ver regend , de helft van de totale p r o -
ceswaterprodükt ie . Bij het opste lverband van 24 x 12 m komt dit Over-
een met een beregeningsintensi te i t van 3, 5 m m / u u r . f 
De sp roe i e r s blijven ongeveer 12 uur achter e lkaar op dezelfde 
plaats in werking, zodat dan 40 m m per keer wordt toegediend. Wil 
men op deze 38 ha inderdaad de helft van het p roceswate r ver regenen , 
dan moet men tijdens de campagne een aantal malen op dezelfde plaats 
terugkomen. & 
De geringe regenintensi te i t is waarschijnli jk het gevolg van te lage 
druk in de sproeier le idingen. Dit i s het gevolg van dé vr i je u i t s t r o -
ming van de ondergrondse leiding in het stuwbekken, waardoor de druk 
aan het einde van de leiding tot bijna 0 a tmosfeer daalt . Het i s heel 
goed mogelijk dat de capaci tei t en opvoerhoogte van de pomp wel vol-
doende zijn. Door aan het einde van de leiding een afslui ter te p laa t -
sen, die automat isch opengaat bij een bepaalde druk, zou de ins ta l la t ie 
goed kunnen werken. 
Algemeen: 
De beregende grond wordt beteeld met granen, aardappelen en gsroen-
voedergewassen . In 1971 werd 20,4 ha groenvoedergewassen geteeld, 
nameli jk 4, 0 ha Ital iaans r a a i g r a s , 16 ,1 ha h a v e r / g r a s mengse l en-ïoj 
0, 3 ha h a v e r / l u c e r n e mengse l . De percelen met h a v e r / g r a s werden ; 
bemes t met 500 kg 0. 5.12 per ha (25 kg P 2 0 5 en 60 kg K 2 0 ) en met , 
150-200 kg vloeibare ammoniak per ha (125-165 kg N). Deze 20,4 ha 
brachten in totaal 138 000 kg droog ma te r i aa l op, dit i s 7000 kg /hà me t 
16% ruw eiwit: een mat ige opbrengst met een hoog gehalte . 
De in 1971 verbouwde 5 ha aardappelen werden bemes t met 500 kg' 
0. 5. 12 per ha (25 kg P2O5 en 60 kg K 2 0 ) en 150 kg vloeibare a m m o -
niak per ha (125 kg N). De opbrengst was 148 303 kg aardappelen, of 
30 ton/ha met 14, 9% ze tmeel . Dit i s een matige opbrengst met een 
laag gehalte. Het O. W. G. bedroeg 381 gr . , de zetmeelproduktie 
4400 kg/ha . De fabrieksleiding veronders te l t dat deze mat ige opbrengst 
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voor een belangrijk gedeelte wordt veroorzaakt door het relat ief veel -
vuldig optreden van ziektes in aardappelen op beregende grond. 
Verder was in 1971 10, 5 ha ge r s t verbouwd. Deze werd bemes t me t 
500 kg 0. 5. 12 pe r ha en 100 kg vloeibare ammoniak per ha. De k o r r e l -
opbrengst bedroeg 1500-2000 kg /ha , een lage opbrengst . 
De groenvoedergewassen worden verkocht aan de Schell fa rm, a a r d -
appelen worden in de eigen fabriek verwerk t , en g e r s t wordt r i jp ge -
oogst en is bes temd voor veevoer . 
Volgens mededeling van de bedri j fs le ider worden alle perce len j a a r -
lijks beregend me t 80 m m proceswate r , overeenkomend met een be -
mest ing van 240 kg N, 80 kg P 2 ^ 5 e n ^® ^g ^ . , 0 per ha. In dat geval 
zou men het bedrijf dus twee keer per j aa r rondgaan, -indien s teeds 
wordt beregend met de regenintensi te i t als waargenomen bij het be-
zoek. 
Een grondonderzoek van 11-10-1967 gaf voor een aantal afzonder-
lijke perce len de volgende resul ta ten: 
fosforzuur getal 
9,8 
13,8 
9,1 
11,2 
13 ,8 
6,4 
5,2 
6,2 
6,9 
5,9 
5,5 
5, 2 
6 , 2 
7 , 1 
6 , 4 
5,9 
•••
 :
 7,4 , , * 
17 
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5, 
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6, 
6, 
6, 
5, 
5, 
5, 
6, 
5, 
6, 
5, 
6, 
6, 
6, 
6, 
6, 
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2 
9 
2 
7 
4 
6 
7 
7 
1 
8 
4 
7 
3 
6 
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4 
4 
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2, 
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4 , 
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9, 
6, 
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6, 
7, 
5, 
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1 5 , 
14 , 
3 , 
5 
8 
0 
2 
6 
4 
7 
5 
0 
7 
9 
4 
3 
3 
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4 
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Hierbij kan worden opgemerkt dat een fosforzuurgetal van 7-8 n o r -
maa l i s ; bij eai waarde <C 5 geeft P-bemes t ing een s terke r eac t i e . 
Een kal iumgetal > 15 is hoog, van 9-12 is normaal ; h ierbi j wordt 
150-200 kg K^Ö/ha per j aa r geadviseerd . , 
De uniforme bemesting voor alle gewassen, in het bijzonder de t oe -
gediende K-bemest ing naast p roceswa te r , duidt op een s terk schema-
t i sche werkwijze, waarbi j weinig of geen rekening wordt gehouden me t 
de bemest ingstoes tand van de. grond en de voedingsstoffen in het p r o -
ceswate r . Alleen de bemest ing met stikstof wordt enigszins aangepast 
aan de behoefte van het gewas. •.-.'•'• 
Het slib uit de bezinkingsbassins voor waswater en proceswate r 
wordt met vrachtwagens afgevoerd en over het land gebracht . In 1971 
werd hiervoor een oppervlakte van 1, 6 ha gebruikt; h ie rop werd geen 
gewas verbouwd. 
In de zomerper iode wordt de beregeningsins tä l la t ie benut voor b e -
regening van een oppervlakte van + 17 ha gras land . 
De eigendomsverwerving van de beregeningsgronden heeft onder 
zeer gunstige aankoopvoor waar den plaats kunnen vinden. Voor 20 ha 
werd 54 000 D.Kr . betaald; volgens de normale grondpri js zou dit be -
drag het dubbele moeten bedragen. 
ALGEMENE CONCLUSIES 
In Denemarken heeft men onlangs de str i jd tegen de mil ieuvervui l ing 
aangebonden onder het motto dit land te maken tot 'het schoonste land 
t e r were ld ' . Op inst igatie van Kar l Krj^yer werd een landelijke werk -
groep in het leven geroepen, samengeste ld uit par lements leden , in-
dus t r ië len en onderzoekers . In het ee r s t e rappor t van deze werkgroep 
wordt geconcludeerd: 'It i s es t imated that through intensive efforts, con-
cent ra ted over a per iod of 5-7 y e a r s beginning in 1973-74, Denmark 
will be able to obtain the objective of c leanl iness of the country which 
would have to be obtained under any c i r cums tances for a number of 
y e a r s , e . g . 15-20 y e a r s . The pr ice of the suggested intensification of 
effort will be an inc reased annual investment in the o rde r of half a 
billion k roner as well as considerable working expenses for industry 
and the Sta te ' . 
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De aardappelmeel indus t r ie i s een van de industr ieën, die door de 
emiss i e van relat ief grote hoeveelheden afvalstoffen een zware b e l a s -
ting op het mil ieu kan uitoefenen. Bij het winnen van zetmeel uit fa-
br ieksaardappe len r e s t e r e n twee soorten van afvalwater, de waswate r -
s t room en, de p r o c e s w a t e r s t r o o m . Eers tgenoemde bevat de ongerech-
tigheden di,e bij het wassen en t r a n s p o r t e r e n van de aardappelen ach-
terbli jven; de p roceswa te r s t room bevat het res idu dat na winning van 
het zetmeel uit de ingevoerde aardappelen overblijft; dit ,\s eigenlijk 
het totale ingebrachte m a t e r i a a l , ve rminderd met het aardappelmeel 
en de aardappelvezel . 
De samenstel l ing van het p roceswate r kan v a r i ë r e n in afhankelijk-
heid van het gevolgde procédé bij de zetmeelwinning, met andere 
woorden in afhankelijkheid van het waterverbru ik . Indien echter op de 
r e s idus t room geen bijzondere behandelingen worden toegepast (bv. in 
de vorm van bijproduktenwinning) zal de produktie van afvalstoffen per 
t i jdseenheid evenredig zijn met de verwerkingscapaci te i t van de fabriek. 
Het ligt voor de hand dat voor de verwerking van deze afvalstoffen, he t -
zij via technische ingrepen, hetzij via landbouwkundig gebruik, de con-
cent ra t ie waarop zij in het p roceswate r voorkomen van groot belang 
kan zijn. 
De gesommeerde verwerkingscapaci te i t van de vijf bezochte fabr ie -
ken en de ene buiten Jutland, welke van dezelfde orde van grootte i s , 
bedraagt 87 ton aardappelen per uur , d. w. z. gemiddeld 14, 5 ton/uur 
per fabriek. De thans in Nederland in werking zijnde 13 aardappel -
meelfabrieken hebben een gezamenlijke verwerkingscapaci te i t van 
1170 ton /uur , d. w. z, gemiddeld 90 ton /uur per fabriek. Hierbi j zij 
opgemerkt dat bij de Neder landse fabrieken nogal wat ve rsch i l bes taa t 
in verwerkingscapaci te i t ; deze middeling wordt h ier dan ook alleen 
doorgevoerd om een vergeli jking tussen de Deense en Nederlandse 
omstandigheden mogelijk te maken, en daardoor de versch i l l en in 
problematiek duidelijker te doen uitkomen. 
Voor een berekening van de afvalproduktie kan worden uitgegaan 
van de door Eggink opgegeven re l a t i e : 
1 ton aardappelen /uur >=^ 18 000 inwonerequivalenten. 
Dan r e su l t e ren de volgende waarden voor de aardappelmeel indus t r ie 
in beide landen: 
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Afvalproduktie ^ , 
. . Denemarken i n ï . e . Nederland 
Totaal 1.566.000 21.060.000 
Gemidd. per fabriek 261.000 1.620. 000 
Het gebruik van het p roceswater voor beregening van landbouw-
grond heeft in Denemarken algemeen ingang gevonden. Hierbij s taat 
a l s belangri jkste doel voorop de mogelijkheid om op deze manie r het 
afvalwater kwijt te raken, veel m e e r dan het verkr i jgen van optimale 
gewasopbrengsten door een zo nauwkeurig mogelijk aangepaste toe -
diening van het afvalwater. De fabrieken die beregening toepassen 
hebben h iervoor gemiddeld ongeveer 80 ha ter beschikking. Men r e a -
l i s e e r t zich dat dit niet voldoende i s en zoekt dan ook naar mogeli jk-
heden voor uitbreiding van het be regen ingsareaa l . In het l icht van het 
in het begin van deze paragraaf vermelde algemene s t reven naar een 
schoner Denemarken is het duidelijk dat met name in de laa ts te j a r e n 
een steeds s t e rke re dwang van buitenaf wordt opgelegd om deze u i t -
breiding te r e a l i s e r e n . 
Dit betekent o . a . dat gezocht zal moeten wprdeh naar een oplossing 
voor de zuivering van het w a s - en t r anspor twa te r . Tot op heden vindt 
lozing hiervan plaats zonder noemenswaardige voorafgaande reiniging. 
Bij alle bezochte fabrieken bes taa t de overtuiging dat dit nog s lechts 
kor te tijd zal worden toegestaan, zodat een oplossing voor dit afval-
wate raspec t overal a ls zeer dringend wordt gevoeld. 
Ten aanzien van het p roceswate r i s de algemene opinie dat het b e -
regen ingsareaa l per fabriek ongeveer verdubbeld zou moeten worden 
om via beregening tot een aanvaardbare oplossing van dit probleem te 
kunnen komen. Dit betekent een beregeningsoppervlakte per fabriek 
van rond 150 ha. Indien voor Neder landse omstandigheden dezelfde 
normen zouden worden aangehouden wat betreft de toegediende hoe-
veelheid, impl iceer t dit een benodigde oppervlakte beregeningsgrond 
van ongeveer 1000 ha per fabriek, of 13 000 ha landbouwgrond in to taal . 
Het wordt bij de Deense aardappelmeel indus t r ie als een voorwaarde 
zonder m e e r gezien dat de beregeningsgronden in eigendom zijn van de 
fabriek. Dit teneinde onbeperkt de verwerking van het afvalwater in 
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eigen hand te kunnen houden, en te voorkomen dat a l l e r le i problemen 
zouden ontstaan indien de gewasopbrengsten, om welke reden dan ook, 
te wensen over la ten . Gezien de grote oppervlaktes die dan in ons land 
zouden moeten worden aangekocht, zal in Nederland de keuze moeten 
worden gemaakt uit twee a l ternat ieven: 
4. het beschikbaar kri jgen van grote oppervlaktes voor beregening, 
terwij l de grond in gebruik blijft bij de e i g e n a a r s / g e b r u i k e r s ; 
2. het door de fabrieken in eigendom verwerven van ger ingere a rea len , 
waarop het p roceswate r naar behoefte kan worden geloosd. 
Het i s duidelijk dat 4. vooral ger icht i s op de optimale benutting van 
de meststoffen uit het afvalwater, terwij l bij 2. m e e r de eenvoudigste 
oplossing van het afvalwaterprobleem voorop staat . Afgezien van de 
kosten, die in beide gevallen niet gering zijn enerz i jds o .a . door de 
aanschaf en aanleg van de benodigde ins ta l la t ies , anderzi jds door de 
aankoop van grond, hebben beide a l ternat ieven hun technische begren-
zingen. Bij 4. zijn deze voornamelijk gelegen in de o rgan i sa to r i sche 
moeili jkheden die ontstaan rond de vereniging van een groot aantal af-
n e m e r s en rond de invoering van wettelijk sluitende bepalingen voor 
de waterafname. Voor 2. ligt de begrenzing in de maximaa l toedien-
ba re hoeveelheid water om toch van voldoende zuivering van het af-
valwater door de grond ve rzeke rd te zijn. 
Omtrent deze bijzondere aspecten kon ti jdens de s tudiere is geen 
informatie worden verkregen; dit i s ve rk laa rbaa r doordat het in Dene-
marken toegepaste sys teem in de wijze van benadering eigenlijk een 
mengse l is van beide genoemde a l ternat ieven. Op bas i s van v roege re , 
zij he t k le inschal ige , e rvar ingen i s men weinig op t imis t i sch over de 
prakt ische mogelijkheden voor 4. In die gevallen, waarbi j in Dene-
m a r k e n hoeveelheden van 300-500 m m worden toegediend, zijn geen 
exacte gegevens bekend omtren t de zuivering van het water ; bovendien 
zijn in deze gevallen noch de bodemkundige, noch de hydrologische 
omstandigheden vergel i jkbaar met Nederland. 
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Bijlage II 
Coöperatieve aardappelmeelfabr iek 
'Djurs land ' , Auning 
OVEREENKOMST 
Ondergetekenden bekracht igen hierbi j dat er heden tussen de co -
operat ieve aardappelmeelfabr iek 'Djurs land ' , Auning, en P inds t rup 
Mosebrug v / j o h s F . la Cour overeengekomen is dat laa ts tgenoemde, 
e igenaar van 'Lykkegaarden ' , Auning, be re id is tot zelfde datum 1981 
het afvalwater van de aardappelmeelfabr iek te ontvangen, in het op 
het land gelegen bass in ten zuiden van 'Lykkegaarden ' . 
Deze overeenkomst is aangegaan op de volgende voorwaarden: 
- De aardappelmeelfabr iek f inanciert de nodige leidingen en aanleg 
daarvan, benevens de aanleg van het opslagbass in en de nodige d i j -
ken er omheen. Bovendien moet het afvalwater kosteloos geleverd 
worden in het bassin . 
- P inds t rup Mosebrug is verpl icht dit afvalwater te ontvangen in de 
hierboven genoemde per iode, op die voorwaarde dat de hoeveelheid 
afvalwater niet gro ter wordt dan nu, zijnde ca. 100 000 m / j a a r . 
- P inds t rup Mosebrug moet het afvalwater gebruiken voor besproei ing 
of bevloeiing op zijn bedrijf, zodanig dat dit water op geen enkele 
man ie r rege l rech t afgevoerd wordt in een bestaande afwatering. 
- Indien de fabriek het wenst , mag bij het opslagbass in een voorbass in 
aangelegd worden voor het opvangen van bez inkingsmater iaa l . In dit 
geval heeft de fabriek recht van toegang tot dit bass in en tot het af-
halen van de verzamelde vaste stof. 
- De fabriek heeft recht op gebruik van afvalwater voor besproei ing 
op eigen bedrijf. 
Bovenstaande overeenkomst kan door beide part i jen worden opge-
zegd me t een opzeggingstermijn van 2 j a a r , doch op zijn vroegst op 
4 juli 197 9. 
P inds t rup , 4 juli 1956 
Coöp. aardappelmeelfabr iek P inds t rup Mosebrug 
w. g. w. g. 

